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一方、関西言におけるイ形容詞のウ音便はテ・「Iナ」．
「iナル」が下接する際に見られ。辞書形の語尾イウ変
わるほか、その直前音に注目す必要があ。中でも表3
示したように「Ul」型と．01の活用変化が最もシンプルで、
動詞と同じ活用形をるが、の辞書はそまでよい
に対し、イ形容詞の場合は語尾「」をウ改める必要
がある。また、福島(200 2)で述べられように古典語はわ
ずかながら「•el」型のイ形容詞が存在したが後に消滅したため、現代語では尾イの直前音がエ段になっている形容詞存在しない。すると、学習者にって特注意ければらのは「．al」型と~11型のみである。前者の「．動詞の場合と同様、語尾イの直前にある音がア段からオ変わ。同時に語尾「イ」がウとなる、の脱落を伴う場合ある4oこれに対し、後者の「~11」型については史的変遷に見られた拗長音化が起こる。「おきい」ゅうに変するように、「"1」型がiゅ統一され。この活用
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3．話し言葉におけるイ形容詞の長音化学習へ応用
話し言葉におけるイ形容詞の長音化は学習者とって日々耳
にする表現であ。しか、教育場はくだけた言い方と
されるのみで、文法的に詳細説明ことはない。学習者
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4．日本語の史的研究11と教育接点
五十音図は悉曇学の影響を受けて誕生したとされ、古くから
語源の説明等において、五十音図各行または段でが交替
する考え方が日本語の原理説明として行われきた。「同音
相通」「同韻五音等の用語がそれである。後
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